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ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Уровень доходов населения является важнейшим показателем благосостояния 
общества. Доходы – непосредственный источник удовлетворения потребностей 
каждого человека, которые оказывают влияние на формирование текущего и 
будущего спроса [1, с. 263].  
Номинальные денежные доходы населения Республики Беларусь в 2012 году 
составили 32 157,1 млн. рублей. Этот же показатель в 2016 году составил 58 705,4 
млн. рублей. По сравнению с 2012 годом увеличились на 82,6 % (таблица).  
Таблица – Денежные доходы населения за 2012-2016 гг. 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Номинальные денежные доходы млн. 
руб.  
32 157,1 44 228,6 52 627,6 56 289,1 58 705,4 
Номинальные денежные доходы в % к 
предыдущему году 
194,1 137,5 119,0 107,0 104,3 
Реальные денежные доходы в % к 
предыдущему году 
121,5 116,3 100,8 94,2 93,1 
Денежные доходы в расчете на душу 
населения, руб. в месяц 
283,1 389,4 462,9 494,3 514,9 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [2] 
 
Наименьший размер денежных доходов в расчете на душу населения 
наблюдается в 2012 году и составляет 283,1 руб. в месяц, а наибольший – в 2016 
году (514,9 руб. в месяц), что можно увидеть в таблице. Этот показатель в 2016 году 
по сравнению с 2012 годом увеличился на 81,9 %. 
Приоритетным источником формирования денежных доходов населения в 
2012-2016 гг. выступает оплата труда (порядка 62 %). Значительна доля 
социальных выплат (трансфертов) – около 22 %. Предпринимательство и прочая 
экономическая деятельность дает 10 % общих доходов. Собственность, облигации, 
акции, депозиты, лотереи приносят 4-7 % доходов (рисунок).  
 
Рис. Структура денежных доходов населения в 2012-2016 гг., % 


























Оплата труда Доходы от предпринимательской
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Однако за анализируемый период оплата труда незначительно уменьшается. 
Так же этой тенденции подвержены доходы от предпринимательской и другой 
деятельности. Трансферты населению и доходы от собственности наоборот имеют 
тенденцию к повышению (рисунок). 
Уровень денежных доходов населения – величина переменная. Происходит 
ежегодный номинальный рост доходов, однако он не всегда сопровождается 
реальным ростом. При недостаточном уровне доходов, население тратит все 
ресурсы на потребление, тем самым не защищая себя от непредвиденных расходов 
в будущем, но при увеличении уровня доходов у населения появляется 
возможность сберегать ресурсы для будущего потребления [1, с. 264]. 
Согласно программе социально-экономического развития на 2016-2020 гг. 
повысить уровень реальных денежных доходов населения можно путем реализации 
следующего комплекса мер: 
- снижение разрыва между оплатой труда работников бюджетных 
организаций и средней заработной платой в экономике; 
- упрощение существующей системы оплаты труда и расширение прав 
руководителей государственных органов и бюджетных организаций в части 
стимулирования работников за результативный труд; 
- обеспечение роста реальной заработной платы, взаимосвязанного с ростом 
производительности труда; 
- ежегодное установление размера минимальной заработной платы на уровне 
минимального потребительского бюджета; 
- постепенного повышения требований по возрасту и стажу для назначения 
пенсии, стимулирования длительной легальной трудовой деятельности с уплатой 
обязательных страховых взносов [3]. 
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